





2015 年 5 月 13 日にスポーツ庁設置法が参院本
会議において賛成 234 名の全会一致で成立した。



























































の報告が出された 2 カ月後の 2007 年 11 月には、
超党派のスポーツ議員連盟に「新スポーツ振興法
プロジェクトチーム」が発足した。






































































































































仮に、2016 年 4 月から業務開始となった場合、





















































⇒ 2020 年 東 京 オ
リンピック担当局
（終了後はオリン






















































































































































































































































サポートセンター（ASSC）」は、8 月 25 日から


























































































































惑や警戒感」、同毎日新聞「スポ ツー庁 10 月発足」、同「五
輪対策が先行」、同読売新聞「47 団体 メダル目標提出」、同「縦
割り排しメダル量産」、同年 5 月16 日付産経新聞「東京五








 2013 年 12 月21日における第 21 回日本スポ ツー法学会大会
「自由研究発表」における提出原稿にもとづく。
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This paper presents the case of new development in sports governance in Japan. The Sports Agency at central 
government level is going to be established on 1st October 2015. The Sports Agency is consists of Policy, Sports 
Health Promotion, Athletic Ability Improvement, Sports International Affairs and Olympics and Paralympics 
Division. Two Counselors are going to engage with regional sports promotion and nongovernment sports promotion 
separately. 
Establishment of Sports Ministry in the near future are proposed as author’s private plan. There are three reasons 
why we should establish Sports Ministry : 1) the measure devised to deal with expanding and spreading sports 
phenomenon in the world, 2) important historical sports turning point, 3) Sports Restoration toward the 2020 Tokyo 
Olympic Games.
This paper also presents the characteristics of inter-relationships among actors which is related with policies of 
the 2020 Tokyo Olympic Games. The balance of politics and administration is essential to manage the 2020 Tokyo 
Olympic Games successfully including preparation stages. It is also very important for actors to cooperate each other 
such as central and local governments, private business companies, athletic bodies, media, non-profit organizations, 
schools and residential.
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